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жену систему менеджменту. Це сприятиме не тільки підвищенню
якості обліку на підприємстві, а й забезпечить розширення клі-
єнтської мережі компаній-розробників.
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ТРЕНІНГОВІЙ ФОРМАТ ПІДГОТОВКИ
МАГІСТРІВ З ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
Lightened the experience of improving training technologies in
the field of accountant magister’s trainee. Based on complex
accountant analytical task in the hole frame of common
magister’s curriculum.
Тренінг як процес навчання за своїм форматом
і призначенням є практичним втіленням одного
з основних законів діалектики пізнання —
ПЕРЕХІІ Д   КІІ ЛЬКОСТІІ    В   ЯКІІ СТЬ
 Ринок праці ставить перед випускниками вищої школи досить
високі вимоги, що продиктовані основними законами ринкової
економіки, новими технологіями та формами управління бізнесо-
вою діяльністю. На етапі магістерської підготовки необхідно
упорядкувати і концентрувати всі набуті знання студентами з ди-
сциплін, які формують компетентного і конкурентоспроможного
фахівця з обліку в напрямку практичного їх застосування в реа-
льних умовах сучасної економіки.
Підготовка на цьому етапі компетентних фахівців магістерського
рівня повинна розглядатися у поєднанні і тісному взаємозв’язку фун-
даментальних теоретичних знань з вимогами та реаліями практики
(ринку праці). За останні роки кафедрою обліку, аналізу та аудиту в
АПК накопичено певний досвід з упровадження інноваційних техно-
логій в системі навчання і контролю знань з дисциплін «Бухгалтерсь-
кий облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Еконо-
мічний аналіз», «Інформаційні системи в обліку, аналізі та контролі».
Логічна послідовність складових заключного етапу магістер-
ської освіти у процесі формування компетентного фахівця являє









ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ФОРМУЮТЬ ФАХІВЦЯ







Особливо важливе місце в процесі підготовки спеціаліста ма-
гістерського рівня займає «Міжпредметний комплексний тре-
нінг» зі спеціальності 8106 «Облік і аудит» магістерської про-
грами «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»,
що охоплює всі основні дисципліни, які формують спеціаліста
магістерського рівня з бухгалтерського обліку. А саме: дисциплі-
ни, що вивчаються студентами бакалаврського рівня — «Бухга-
лтерський облік (фінансовий облік-І, фінансовий облік-ІІ)»;
«Управлінський облік»; «Облікова політика»; «Економічний ана-
ліз»; «Інформаційні системи в обліку, аналізі та контролі»; «Ау-
дит» та магістерського рівня — «Податковий облік і звітність»;
«Звітність підприємства»; «Організація бухгалтерського обліку»;
«Державний фінансовий контроль»; «Організація і методика ау-
диту»; «Облік міжнародних операцій».
Сутність і призначення міжпредметного тренінгу в навчаль-
ному процесі — подати студентам магістерської програми теорію
та практичні аспекти організації, створення і функціонування ці-
лісної системи економічного контролю, тобто бухгалтерського
обліку, звітності та фінансового аналізу за умов сучасних комп’ю-
терних інформаційних систем і технологій.
Тренінг як одна з активних, максимально наближених до прак-
тики форм навчального процесу створює реальну можливість
інтеграції знань та вмінь, необхідних для подальшого успішного
їх застосування на практиці.
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За методикою побудови, організації та технологією виконання
Міжпредметний тренінг являє собою НАСКРІЗНЕ ОБЛІКОВО-
АНАЛІТИЧНЕ ЗАВДАННЯ з адаптацією і розвитком у напрямі
послідовності вивчення фахових дисциплін магістерської про-
грами в середовищі управлінської інформаційної системи.
За основу концепції побудови міжпредметного тренінгу прий-
нято такі конструктивні принципи:
⎯ включення основних фахових дисциплін;
⎯ відбір відповідних тем з фахових дисциплін;
⎯ формування ланцюга тренінгових завдань;
⎯ комплекс тренінгових завдань — наскрізне завдання;
⎯ уніфікована структура тренінгових завдань;
⎯ максимальна індивідуалізація і контроль самостійності
виконання тренінгових завдань;


















Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ ТА
КОНТРОЛІ 
Т р е н і н г о в і    з а в д а н н я (наскрізна задача)
СТРУКТУРА МІЖПРЕДМЕТНОГО ТРЕНІНГУ
У П Р А В Л І Н С Ь К І   І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І   СИСТЕМИ
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Структура та зміст вирішуваних у процесі тренінгу завдань
охоплює питання конкретних тем базових дисциплін у певній по-
слідовності. Вважаємо за доцільне здійснювати вирішення тренін-
гових завдань з тематики бухгалтерського обліку за двома техно-
логіями: перша — традиційна (ручна) технологія — журнально-
ордерна форма обліку; друга — комп’ютерна (автоматизована)
технологія — 1С: Підприємство (Галактика тощо). Це дає мож-
ливість контролювати й аналізувати хід рішення тренінгових зав-
дань, порівнюючи одержані результати за двома технологіями ве-
дення обліку.   Головна мета і призначення міжпредметного тренін-
гу — визначити рівень ґрунтовності набутих знань і практичних на-
вичок з основних дисциплін, що формують фахівця магістерського
рівня з обліку і аудиту і це слугуватиме контрольним зрізом знань
на завершальному етапі університетської освіти перед захистом ма-
гістерської дипломної роботи — вершини піраміди знань.
Тренінг проводиться і виконується кожним студентом у ролі
головного бухгалтера віртуального підприємства за розкладом і в
межах магістерської програми у спеціальних лабораторіях (комп’ю-
терних класах) або на базі практики під керівництвом і консуль-
тацією викладача за певною комп’ютерною технологією і прин-
ципами максимальної індивідуалізації завдань та контролю само-
стійності роботи кожного студента.
Тренінг структуровано в послідовності розділів за тематикою
дисциплін по кожному завданню відповідно до змісту міжпред-
метного тренінгу.
Тема 1. Створення й організація діяльності підприємства.
Завдання 1. Створення підприємства та організація його
діяльності
Оформити: Протокол №1 засідання засновників товариства,
Установчий договір, Статут товариства, Договір з ВАТ «ХІМ-
РЕЗЕРВ» про оренду складського приміщення.
Тема 2. Організація і технологія ведення бухгалтерського
обліку.
Завдання 1. Облікова політика підприємства
Скласти Наказ про облікову політику.
Розробити посадові інструкції директора та головного бух-
галтера.
Завдання 2. Організація і технологія ведення бухгалтерського
обліку
Скласти План-графік документообігу за ділянками обліку.
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Тема 3. Інформаційна структура системи обліку.
Завдання 1. Технологія обліку
Здійснити вибір форми і технології ведення бухгалтерського
обліку на підприємстві і дати ґрунтовне пояснення цього вибору.
Завдання 2. Формування нормативно-довідкової інформації
Створити в комп’ютерній системі Довідники: Фірм, Клієнтів
(Постачальники, Покупці,), ТМЦ, Складів, Основних засобів, Ра-
хунків, Валют, Видів податків, Видів витрат; Довідники з опла-
ти праці; Довідник Засновників.
Тема 4. Бухгалтерський (фінансовий) облік на підприємстві.
Тренінгові завдання по темах 4, 5, 6 і 7 «Бухгалтерський об-
лік» і «Звітність» складаються з двох логічно-послідовних розді-
лів: перший — організація інформаційної системи обліку; дру-


























ІІ. Ведення  бухгалтерського
обліку  і формування  зв ітності
в  поточному  періоді за  комп ’ютерною
технологією
3 4 5 6 7 8 9
Виконуються завдання по темі 4 за такими ділянками обліку:
формування статутного капіталу; фінансово-розрахункових
операцій; необоротних активів; виробничих запасів; праці та за-
робітної плати; розрахунків з бюджетом; фінансових резуль-
татів.
Згідно умови по кожному завданню на підставі первинних
документів студент формує у комп’ютерній системі господар-
ські операції, застосовуючи для цього режими «Документ» або
«Операція».




№ Дата Господарська операція Сума, грн
Отримано від ФГ «Земля і Воля»
⎯ зерно ячменю 100 ц




Операція № 21 з оприбуткування виробничих запасів від по-
стачальника (не платник ПДВ) здійснюється на підставі Раху-
нок-вхідний СТА-000002 через документ Прибуткова наклад-
на з наступним формуванням бухгалтерських записів (проводок).
Документ Прибуткова Накладна СТА-000009
Сформовані господарські операції з обліку виробничих запа-
сів реєструються у Повному Журналі комп’ютерної системи в
хронологічній послідовності здійснення цих операцій.
№








































За аналогією в комп’ютерній системі обліку підприємства фор-
муються господарські операції по всіх завданнях бухгалтерського
обліку.
На підставі бухгалтерських записів, сформованих і занесених до
журналів реєстрації, в автоматизованому режимі формуються вихід-
ні регістри аналітичного та синтетичного обліку. Складання вихід-
них регістрів здійснюється через послідовність команд: «Звіти» —
«Бухгалтерський облік» — вибір форми регістру із запропонова-
ного переліку — Позначення реквізитів — Фірма, Період обліку,
— деталізація (аналітичний чи синтетичний) — Сформувати.
Як результат виконання цих команд буде сформована в авто-
матизованому режимі відеограма форми регістру аналітичного
або синтетичного обліку з подальшою можливістю друку цього
вихідного регістру.
Тема 5. Фінансова звітність.
На підставі бухгалтерських записів у журналах реєстрації
комп’ютерної системи в автоматизованому режимі формуються
фінансові звіти — Баланс підприємства (форма № 1), Звіт про
фінансові результати (форма № 2). Складання форм звітності
здійснюється через послідовність команд: «Звіти» — «Бухгал-
терський облік» — «Регламентовані звіти» — вибір форми зві-
ту із запропонованого переліку — Позначення реквізитів — Фір-
ма, Звітний період, — деталізація (квартал) — Заповнити. Як
результат виконання цих команд буде сформована в автоматизо-
ваному режимі форма фінансової звітності з подальшою можли-
вістю її друку.
За аналогічною послідовністю команд складаються і форму-
ються форми звітності за темами.
Тема 6. Податкова і спеціальна звітність — Податкова де-
кларація з податку на додану вартість, Декларація з податку на
прибуток підприємства, Податковий розрахунок комунального
податку, Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (спла-
ченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них
податку, Розрахункова відомість про нарахування і перерахуван-
ня страхових внесків до фонду обов’язкового державного соці-
ального страхування України на випадок безробіття, Розрахунок
суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування, що підлягають сплаті, Розрахункова відомість
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про нарахування і перерахування страхових внесків та витра-
чання коштів фонду соціального страхування від нещасних ви-
падків на виробництві та професійних захворювань України,
Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’я-
зані з обов’язковим державним страхуванням у зв’язку з тимча-
совою втратою працездатності.
Тема 7. Статистична звітність — Звіт з праці (ф. 1-ПВ),
Звіт про використання робочого часу (ф. 3-ПВ), Звіт про фінан-
сові результати та дебіторську і кредиторську заборгованість
(ф. 1-Б).
Тема 8. Аналіз фінансового стану підприємства.
Тренінгові завдання з фінансового аналізу виконуються за
комп’ютерною технологією на базі ППП ACCESS «ANALIZ».
Комп’ютерна система складається з певних модулів-блоків,
що утворюють задачі з аналізу фінансового стану, логічно




Таблиці Запити Форми Звіти
- Актив балансу
- Пасив балансу













- Введення  ф..№2
- Огляд і Друк





-Структура активу і пасиву
-Рентабельність
 Графіки і діаграми
Запуск підсистеми Аналіз фінансового стану
Через відповідну команду «Аналіз фінансового стану» вихо-
димо на діалогову форму для вирішення завдання.
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Уведення вхідних даних для завдання
«Аналіз фінансового стану»
Дані «Активу» вводяться до комп’ютерної системи з форми
№ 1 «Баланс» фінансової звітності через відповідну діалогову форму.
Дані «Пасиву» вводяться до комп’ютерної системи також із
форми № 1 «Баланс» фінансової звітності через відповідну діало-
гову форму.
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Дані «Фінансові результати» вводяться до комп’ютерної си-
стеми з форми № 2 «Звіт про фінансові результати» через відпо-
відну діалогову форму.
Складання, огляд та друк таблиць показників аналізу фінансо-
вого стану підприємства здійснюються в автоматизованому ре-
жимі в діалоговій формі через команди «Огляд» і «Друк».
В запропонованій діалоговій формі через вибір відповідної
таблиці показників послідовно формуємо необхідні для огляду і
друку дані аналізу:
Показники платоспроможності підприємства; Показники
ліквідності підприємства; Показники фінансової стійкості;






































1. Коефіцієнт грошової плато-
спроможності 0,5 0,19 0,43 0,24 Задовільно
2. Коефіцієнт розрахункової пла-
тоспроможності 0,5 1,37 1,91 0,54 Добре
3. Коефіцієнт ліквідної платоспро-












Результати виконаного тренінгу (тренінгового завдання) яв-
ляють собою комплект відповідних форм установчих докумен-
тів, бухгалтерських регістрів, та звітності підприємства,
контрольно-аналітичних розрахунків тощо, розроблених та
складених за обраною управлінською системою і технологією з
подальшою презентацією, захистом і оцінкою перед фаховою
комісією магістерської програми «Облік і аудит в управлінні під-
приємницькою діяльністю».
Кафедрою обліку, аналізу та аудиту в АПК накопичено доста-
тній (п’ятирічний) досвід впровадження в навчальний процес
комп’ютерної технології міжпредметного комплексного тренінгу
зі спеціальності 8106 магістерської програми «Облік і аудит в
управлінні підприємницькою діяльністю» денної та заочної форм
навчання.
Подальший розвиток тренінгових технологій на заключній
стадії підготовки компетентних фахівців магістерського рівня
пропонується в напрямах:
1. розширення та поглиблення тематики основних дисциплін;
2. модернізація інформаційних технологій;
3. максимальна комп’ютеризація управлінської системи під-
приємства;
4. підвищення рівня індивідуалізації і самостійності виконан-
ня тренінгу.
Таким чином, виконання завдань міжпредметного тренінгу на
завершальному етапі підготовки спеціалістів магістерського рів-
ня з обліку та аудиту, сприяє набуттю випускниками фахових
компетенцій, що підвищує їх конкурентоспроможність на ринку
праці.
